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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎل اول ازدواج از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴﯿﺎر . ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش زوﺟﯿﻦ دارد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮاي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻃﻼق دارد
ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن ﺣﻞﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد راه
.ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖو 
آزﻣﻮن و از روش ﭘﯿﺶ8831- 98ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪ: ﮐﺎرروش
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺲ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽزوﺟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
زوج از ﺑﯿﻦ 23ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻌﺮف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪدﺻﻮرت ﺧﻮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ودﺳﺘﺮسدرﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖدرﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖزوج
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﭘﮋوﻫﺶ،اﺑﺰار.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﺷﺎﻫﺪوآزﻣﻮنﮔﺮوهدو
اﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮمﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﭙﺎﯾﻨﺮ ﺑﻮدي ﺳﺎزﮔﺎريﻧﺎﻣﻪو ﭘﺮﺳﺶ
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ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ( <P0/200)روﯾﮑﺮد ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده 
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ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ي راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪدرﻣﺎن راه ﺣﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و از ﻃﻼقﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
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از ﻫﻤﮑـﺎري . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎو ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
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Original Article
The effect of brief solution-focused couple therapy approach on couples’ marital
adjustment in men and women prone to divorce in 2010-2011 in Isfahan
Abstract
Introduction: adjustment is not automatically created, it needs
couples’ attempt. In the first year of marriage, adjustment is
very unstable and has the highest risk of maladjustment and
divorce.
The purpose of this research was to study the effect of brief
solution – focused couple therapy approach on increasing
couples’ adjustment in men and women prone to divorce in
2010-2011in Isfahan.
Materials and Methods: This semi – experimental research
contains a pretest, post test with control and experimental
groups. The statistical population was couples' who referred
themselves to crisis intervention centers. The sampling was 32
couples who were randomly selected and set in control and
experimental groups. Demographics questionnaire and Spanier
marital adjustment scale were used. The data was analyzed by
SPSS.
Results: Data analysis results showed that brief solution-
focused couple therapy is effective on marital adjustment
(P<0.001). Related to couples’ adjustment dimensions, it
showed that brief solution-focused couple therapy was effective
on cohesion (P<0.002) but did not affect significantly on
agreeableness and satisfaction dimensions.
Conclusion: Since the divorce rate is increasing in our
country, this therapeutic approach can help couples to increase
marital adjustment and prevents divorce through various
effective solutions.
Keywords: Adjustment, Couple therapy, Divorce, Marital
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ﻫﻤﮑﺎري،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪازدواج،. اﺳﺖازدواجﺧﺎﻧﻮاده،ﺑﻨﺎيﺳﻨﮓ
ﭘﺬﯾﺮيﻮﻟﯿﺖﺌﻣﺴوﺑﺮدﺑﺎري، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻋﻼﻗﻪ،وﺣﺪت،ﻫﻤﺪﻟﯽ،
رﺿﺎﯾﺖزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،يراﺑﻄﻪاﯾﺠﺎدوازدواجﺷﺮوعﺑﺎ. اﺳﺖ
ﺑﺪلازدواجﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺎراﺑﻄﻪدرﻣﻬﻢﻣﺘﻐﯿﺮيﺑﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
رﺿﺎﯾﺖ، ﺧﺸﻨﻮديازﻋﯿﻨﯽاﺣﺴﺎسزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻮدﻣﯽ
يراﺑﻄﻪﻫﺎيﺟﻨﺒﻪﺗﻤﺎمﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻣﺮدوزنيﺷﺪهﺗﺠﺮﺑﻪﻟﺬتو
ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢازﯾﮑﯽﻋﻨﻮانﺑﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺿﺎﯾﺖ.اﺳﺖزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ(. 1)آﯾﺪﻣﯽﺣﺴﺎبﺑﻪزوﺟﯿﻦﻋﺎﻃﻔﯽﺛﺒﺎتﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده،درﻫﻤﺴﺮاني ﻧﻔﺮهدورواﺑﻂدرازدواجﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽرواﻧﯽﺳﺎزﮔﺎريوﻣﻮﻓﻘﯿﺖرواﻧﯽوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻮردﻫﻤﻮارهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽوﻓﺮديزﻧﺪﮔﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﺑﻌﺎددرآﻧﺎن
.(2)اﺳﺖﺷﺪهواﻗﻊﺗﺎﯾﯿﺪ
درﺷﻮﻫﺮوزنآندرﮐﻪاﺳﺖوﺿﻌﯿﺘﯽ، زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎري
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮازرﺿﺎﯾﺖوﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽازﻧﺎﺷﯽاﺣﺴﺎﺳﯽﻣﻮاﻗﻊﺑﯿﺸﺘﺮ
ي ﻋﻼﻗﻪﻃﺮﯾﻖاززوﺟﯿﻦﺑﯿﻦدرﺑﺨﺶرﺿﺎﯾﺖرواﺑﻂ.دارﻧﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﻔﺎﻫﻢوﭘﺬﯾﺮشوﻫﻤﺪﯾﮕﺮازﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﯿﺰان، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ارزﯾﺎﺑﯽﯾﮏزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺿﺎﯾﺖواﻗﻊدر.(3)اﺳﺖﺳﻨﺠﺶﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺮﯾﻦراﯾﺞازﯾﮑﯽ.دﻫﺪﻣﯽﻪﯾارا، ارﺗﺒﺎطﻓﻌﻠﯽوﺿﻊازﮐﻠﯽ
ﭘﺎﯾﺪاريﻣﯿﺰانوﺷﺎديﻣﯿﺰاندادنﻧﺸﺎنوﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮايﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺳﺎزﮔﺎري.(4)اﺳﺖزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريورﺿﺎﯾﺖراﺑﻄﻪ،
آنآﻣﺪنوﺟﻮدﻪ ﺑﻧﺸﺪه و اﯾﺠﺎدﺧﻮدﮐﺎرﺻﻮرتﺑﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻧﻈﺮازازدواجاولﺳﺎلﻣﻌﻤﻮﻻ.داردزوﺟﯿﻦﺗﻼشﺑﻪﻧﯿﺎز
ﺑﺮايراﺧﻄﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦوﺑﻮدهﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺑﺴﯿﺎرﺳﺎزﮔﺎري
ﺑﺎﻓﺮدﺑﺨﺶرﺿﺎﯾﺖﺳﺎزﮔﺎري.(5)داردﻃﻼقوﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﯿﺰانﺑﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻃﻮرﺑﻪزﻧﺪﮔﯽي ﻋﻤﺪهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ارﺿﺎيوﻧﯿﺎزﻫﺎ.اﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂاﺳﺎﺳﯽﻧﯿﺎزﻫﺎييﻫﻤﻪارﺿﺎي
ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﮐﻪداردﺑﺴﺘﮕﯽاﻓﺮادادراكﺑﻪﺧﺼﻮصﻪ ﺑﻫﺎآن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ي ﻃﺒﻘﻪﻓﺮﻫﻨﮓ،ارﺛﯽ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎيﺟﻨﺲ،وﺳﻦ
وﺗﺠﺎربﺗﺮﺑﯿﺖ،وﺗﻌﻠﯿﻢﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،ﻣﺤﻞﺷﻐﻞ،
ﭘﯿﺪاﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻓﺮدﻣﺤﯿﻂدردﯾﮕﺮاﺷﺨﺎصزﻧﺪﮔﯽﻫﺎيﺳﺎزﮔﺎري
.(6)ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﮐﻪﻃﻮريﻪ ﺑ.اﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶﺑﻪروﻃﻼقآﻣﺎراﻣﺮوزهﺳﻔﺎﻧﻪﺎﻣﺘ
ﺑﻪﻃﻼق952ازدواج0001ﻫﺮﺑﯿﻦاز6591ﺳﺎلدرآﻣﺮﯾﮑﺎدر
ﻫﺎيازدواج3/2از2/1آﻣﺮﯾﮑﺎدرو اﻣﺮوزه ﺧﻮردﻣﯽﭼﺸﻢ
ﺑﺎﮐﻪرواﺑﻄﯽﺗﻌﺪاد. ﺷﻮدﻣﯽﻣﻨﺠﺮﺟﺪاﯾﯽوﻃﻼقﺑﻪﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺪهﺑﺮاﺑﺮﺳﻪﺗﻘﺮﯾﺒﺎﮔﺬﺷﺘﻪﺳﺎلﭼﻬﻞدراﻧﺪﯾﺎﻓﺘﻪﺧﺎﺗﻤﻪﻃﻼق
(. 7)اﺳﺖ
ﯾﮏﺗﻨﻬﺎ راﺧﻮدازدواجاوﻟﯿﻦ، ﺟﻮاناﻓﺮادازﺑﺴﯿﺎري
ازدواجﭘﺎﯾﺎن، ﻗﺒﻞازو داﻧﻨﺪﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺴﺐﺑﺮايآزﻣﺎﯾﺶ
ازدواجﺣﺎلاﯾﻦﺑﺎاﻣﺎ، ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽﻧﻈﺮدرﺟﺪاﯾﯽراﺧﻮد
اﮔﺮاﯾﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ.ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺮدهﮐﺴﺐايﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺎﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﭘﯿﻤﺎناﻗﺘﺼﺎدي،ﺛﺒﺎتﻫﺎ،ﺑﭽﻪ، ازدواجﺑﻪزوﺟﯿﻦﺗﻌﻬﺪﻋﺎﻣﻞ
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﺒﻖﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﺲ، ﻧﯿﺴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻋﻮاﻣﻞﯾﺎﻣﻌﻨﻮي
ﺗﺮﯾﻦاﺻﻠﯽاﻣﺮوزه،1002ﺳﺎلدر ازدواجﻣﻠﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻃﺮح
ازﮔﺮﯾﺰﺑﺮايﺷﺮﯾﮑﯽﮐﺮدنﭘﯿﺪا، ﺟﻮاﻧﺎندرازدواجي اﻧﮕﯿﺰه
ﻋﺎﻃﻔﯽوروﺣﯽارﺗﺒﺎطاوﺑﺎﺑﺘﻮاﻧﺪﮐﻪﮐﺴﯽ. اﺳﺖﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
.(8)ﮐﻨﺪﺑﺮﻗﺮارﺳﺮﺷﺎر
زﯾﺎديﺣﺪﺗﺎازدواجﻋﻤﻠﯽاﺳﺎسﮐﻪاﺳﺖآنواﻗﻌﯿﺖ
آﻣﺎرزﯾﺮااﺳﺖآورﺳﻒﺎﺗاﻣﺮ، اﯾﻦﮐﻪاﺳﺖﻣﺎﻧﺪهﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﺎروﺗﯿﺮهﺑﺴﯿﺎرﻫﺎازدواجي ﺑﻘﺎﻣﻮرددرﻓﻌﻠﯽ
ﺷﺪه و ﻗﻠﻤﺪادراﯾﺞﺑﺴﯿﺎرايﭘﺪﯾﺪهﻃﻼقوﻣﺘﺎرﮐﻪاﻣﺮوزه
ﻧﺸﺎنﻣﺼﺎﻟﺤﻪﺟﺎيﺑﻪﻃﻼقﺳﻤﺖﺑﻪﻣﻄﻤﺌﻦراهﯾﮏرا ﻣﺘﺎرﮐﻪ
اﯾﻦﺑﺎﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽﻫﻢازاﺳﺖﻣﻤﮑﻦاﻟﺒﺘﻪ.دﻫﺪﻣﯽ
ﺑﯿﻦدرواﻗﻊدروﻧﺪاﺷﺘﻪراﺑﻄﻪ، زﻧﺪﮔﯽﻣﻨﻔﯽروﯾﺪادﻫﺎي
ﺑﺮﮐﻮدﮐﺎن.(9)ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪﺟﺎيﻫﺎآنﻫﺎيﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶﺗﺮﯾﻦﻗﻮي
درﻫﺎﻣﺪتﻣﻄﻠﻘﻪزوﺟﯿﻦوﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺑﯽ، ﻃﻼقاﺛﺮ
اﯾﻦﺗﻤﺎم.ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺳﭙﺮيراﺧﻮدزﻧﺪﮔﯽﮔﯿﺮيﮔﻮﺷﻪوﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
وﻓﺮﺳﺎﻃﺎﻗﺖآﻧﺎنﺑﺮايرازﻧﺪﮔﯽواﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽﺗﻨﺶ ﺑﻪﻣﻮارد
ﺟﺪاﯾﮑﺪﯾﮕﺮاززوﺟﯿﻦ، ﻃﻼقاﺛﺮﺑﺮ.ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﺤﻤﻞﻗﺎﺑﻞﻏﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺎنآﻧﺎنﻣﺸﺘﺮكزﻧﺪﮔﯽوﺻﻤﯿﻤﯽي راﺑﻄﻪوﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﻫﻢﺑﺎواﺗﺤﺎدو ﻋﺪاوتوﮐﯿﻨﻪﺑﻪﻣﺤﺒﺖوﻋﺸﻖﭘﺬﯾﺮد،ﻣﯽ
ﯾﮏﭘﺎﯾﺎن، ﻃﻼق.اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﯽﺳﺮﮔﺮداﻧﯽوﺗﻨﻬﺎﯾﯽﺑﻪﺑﻮدن،
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪﻏﯿﺮوآﻧﯽﻃﻮرﻪ ﺑاﺳﺖ،رﯾﺨﺘﻪﻫﻢﺑﻪوﻣﺨﺘﻞزﻧﺪﮔﯽ
روﻧﺪ.داردﻣﺸﺨﺼﯽوﺗﺪرﯾﺠﯽروﻧﺪﺑﻠﮑﻪاﻓﺘﺪ،ﻧﻤﯽاﺗﻔﺎق
وﺷﻮدﻣﯽﺷﺮوعزوﺟﯿﻦﺑﯿﻦﻧﺰاعوﮐﺸﻤﮑﺶﺑﺎﻣﻌﻤﻮﻻﻃﻼق
ﺑﻪﺳﺮاﻧﺠﺎم وآﻧﺎنﺑﯿﻦﻧﻔﺮتوﮐﯿﻨﻪﺣﺘﯽوﻋﺎﻃﻔﯽﺗﻔﺎوﺗﯽﺑﯽﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎداﺑﯽﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﺘﯿﺠﻪدر. ﮔﺮددﻣﯽﻣﻨﺠﺮﺟﺪاﯾﯽوﻃﻼق
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رواﻧﯽﺳﻼﻣﺖزوﺟﯿﻦ،درﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎداﺛﺮدروداده دﺳﺖازرا
دﯾﺪيﺑﺎﻫﻤﯿﺸﻪﺗﻮانﻧﻤﯽﭼﻪاﮔﺮ.(01)ﺧﻮردﻣﯽﻫﻢﺑﺮﻫﻤﮕﺎن
ﺑﻌﻀﯽدر ﺑﻠﮑﻪ( 11)ﻧﮕﺮﯾﺴﺖﺟﺪاﯾﯽوﻃﻼقﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻣﻨﻔﯽ
.(21)اﺳﺖﻣﻮﺛﺮﺧﺎﻧﻮادهاﻋﻀﺎيﺳﻼﻣﺖيارﺗﻘﺎﺑﺮايﻃﻼقاوﻗﺎت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﻃﻼقدرﻣﺎﻧﯽزوجﺑﺮايﮐﻪﯽﯾﻫﺎزوجﺑﯿﺸﺘﺮدر
اﯾﻦدر،اﺻﻮﻻ.ﻧﯿﺴﺖﻃﺮفدودرﻃﻼقﺑﻪﻣﯿﻞوﺟﻮدﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻪ ﺑدﯾﮕﺮيﻟﯽ وﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺼﻤﯿﻢﻃﻼقﺑﺮايزوﺟﯿﻦازﯾﮑﯽ، زﻣﺎن
ﺗﻌﻬﺪ، درﻣﺎندرﮐﻪ اﺳﺖﻻزم.اﺳﺖاﻣﯿﺪوارزﻧﺪﮔﯽي اداﻣﻪ
ﺑﯿﻦﺣﻘﯿﻘﺖدر.ﺷﻮدﺑﺮرﺳﯽآﻧﺎنﺗﺼﻤﯿﻢواﺣﺴﺎﺳﺎتزوﺟﯿﻦ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪداردوﺟﻮدزﯾﺎديﺗﻔﺎوت، ﺷﻮﻧﺪهﺎرﻫورﻫﺎﮐﻨﻨﺪه
ازﺑﻌﺪوﺣﯿﻦدرﻫﻤﺴﺮاني راﺑﻄﻪدروزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽدر
.(31)اﺳﺖﻣﻮﺛﺮﻃﻼق
درﺑﺎﻟﻘﻮهﻣﺸﮑﻼت. اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺸﮑﻼتازﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
اﺳﺎسدارﻧﺪ،ﻗﺮارﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻫﺎيدرﻣﺎندرﻣﺘﻔﺎوﺗﯽاﻫﻤﯿﺖي درﺟﻪ
درﺑﺎﯾﺪوﮔﯿﺮدﻣﯽﺻﻮرتﮔﺎمﺑﻪﮔﺎمﻣﺪاﺧﻠﻪ،ﻋﻤﻠﯽ/ﻧﻈﺮي
ﻣﺸﮑﻞﻫﺮﺑﺮايدرﻣﺎﻧﯽﻗﺎﻟﺐ وﺟﻠﺴﺎتﻣﺪتﻃﻮل، آﻏﺎز
.(41)ﮔﯿﺮدﻗﺮارﻧﻈﺮﻣﺪاﺑﺘﺪادرﺧﺎص
ﺷﮑﻞ١دﺷﯿﺰرﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻮرﺣﻞراهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽﺧﺎﻧﻮاده
راهدﯾﺪﮔﺎهﮐﻪاﺻﻮﻟﯽﮐﺎرﮔﯿﺮيﻪﺑﺑﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس .(51)ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﻼقﻣﻘﺎﺑﻞدرﻗﻮيﻣﻮﺿﻌﯽاﺗﺨﺎذوﮐﺮدهﮐﺸﻒﻣﺤﻮرﺣﻞ
.(61)ﮐﺮدﻏﻠﺒﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻣﺸﮑﻼتازﺑﺴﯿﺎريﺑﺮﺗﻮانﻣﯽزودرس،
ي ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺮايﻣﺮاﺟﻊﺑﻪﮐﻤﮏ، ﻣﺤﻮرﺣﻞراهدرﻣﺎﻧﮕﺮي وﻇﯿﻔﻪ
ي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﻌﻨﯽ.اﺳﺖوي ﻣﺸﮑﻼتﺑﻪﻧﺴﺒﺖاﺳﺘﺜﻨﺎﻣﻮاردﻣﯿﺰان
ﺗﻼش.اﻧﺪﺑﻮدهدﺳﺘﺮسدرﻗﺒﻞاز ﮐﻪﺛﺮيﻮﻣﻫﺎيﺣﻞراه
ﻣﺸﮑﻞﺑﻪﻣﺮاﺟﻊﭼﺸﻢي درﯾﭽﻪازﺗﺎاﺳﺖاﯾﻦﺑﺮدرﻣﺎﻧﮕﺮ
وﺟﻮدﺑﺎاﻣﺎ.ﺑﺎﺷﺪرﻓﺘﺎرﺗﻐﯿﯿﺮدﻧﺒﺎلﺑﻪادراكﻫﻤﺎنﺑﺎوﺑﻨﮕﺮد
ﻫﺎيروﯾﮑﺮدﮔﺮاﯾﯽﻋﻠﻢواﯾﺠﺎزﺑﺎﻣﺤﻮرﺣﻞراهﻣﺪلﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺮﺑﯿﻦ)ﻣﺴﺎﻋﯽﺗﺸﺮﯾﮏﺑﺮﻣﮑﺘﺐاﯾﻦدرﻣﺎﻧﮕﺮانراﻫﺒﺮدي،
ورزﻧﺪﻣﯽﺗﺎﮐﯿﺪﻣﺤﻮرﺣﻞراهﻫﺎيرواﯾﺖﺳﺎﺧﺘﻦدر(ﻣﺮاﺟﻊو
اﺳﺖﻣﺮاﺟﻊﺑﻪﮐﻤﮏﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎنﻫﺪفدﯾﮕﺮ،ﺳﻄﺢدر.(71)
راهي درﺑﺎرهﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪﻣﺸﮑﻞي درﺑﺎرهﺻﺤﺒﺖ ازﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎﮐﻪ
.ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺷﺮوعراﺧﻮﯾﺶﮐﻼمدرﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻫﺎﺣﻞ
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، ﯾﺎﻓﺘﻨﯽدﺳﺖوروﺷﻦاﻫﺪافﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮايﻣﺮاﺟﻊﺑﻪﮐﻤﮏ
ي درﺑﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯿﺪنﺟﺮﯾﺎنواﺳﺖﺧﻮدﻧﻮعدرﻣﺪاﺧﻠﻪﺗﺮﯾﻦﻋﻤﺪه
ﺑﺨﺶﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺘﻔﺎوتﺧﻮاﻫﺪﻣﯽﺷﺨﺺﮐﻪراﭼﻪآنوآﯾﻨﺪه
دﻫﺪﻣﯽاﻧﺠﺎمﻣﺪارﺣﻞراهدرﻣﺎﻧﮕﺮﮐﻪاﺳﺖﮐﺎريازﺑﺰرﮔﯽ
اﻓﺮاد،ﺗﻤﺎمﮐﻪاﺳﺖايﭘﺪﯾﺪه، ﻃﻼقﮐﻪﯽﯾﺟﺎآناز(. 81)
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف، دﻫﺪﻣﯽﻗﺮارﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺤﺖراﺟﺎﻣﻌﻪوﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎزﮔﺎرياﻓﺰاﯾﺶﺑﺮﻣﺤﻮرﺣﻞراهروﯾﮑﺮدﺗﺎﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽﺣﺎﺿﺮ
.اﺳﺖاﺻﻔﻬﺎنﺷﻬﺮﻃﻼقﻣﺴﺘﻌﺪﻣﺮدانوزﻧﺎنزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﮐﺎرروش
ﺑﺎآزﻣﻮنﭘﺲوآزﻣﻮنﭘﯿﺶﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﯽﻧﯿﻤﻪﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞآن آﻣﺎريي ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺷﺪهﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه
ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺮﮐﺰﭘﻮﺷﺶﺗﺤﺖﻃﻼقﻣﺘﻘﺎﺿﯽﺧﻮدﻣﻌﺮفﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ
ﺗﻤﺎم .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندراﺻﻔﻬﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺑﺤﺮاندر
ﺑﺤﺮاندرﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺮﮐﺰﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﻪزﻣﺎندرﺧﻮدﻣﻌﺮفﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ
ي ﻣﺮاﺟﻌﻪﻋﻠﺖودادﻧﺪ ﻣﯽاداﻣﻪﻣﺸﺘﺮكزﻧﺪﮔﯽﺑﻪ (ﻃﻼق)
يﺟﺎﻣﻌﻪ.ﺑﻮدﻃﻼقروﻧﺪﺷﺮوعﯾﺎزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻣﺸﮑﻼتﺣﻞﻫﺎآن
رواﻧﯽ،ﺑﯿﻤﺎرياﻋﺘﯿﺎد،دﻟﯿﻞﺑﻪﮐﻪرااﻓﺮادي،ﻃﺮحاﯾﻦآﻣﺎري
در،ﻧﺪﺑﻮدﮐﺮدهﻣﺮاﺟﻌﻪﻃﻼقﺑﺮايزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺧﯿﺎﻧﺖوﻗﺘﻞ
2ﮐﻪﻧﺪﺑﻮدﮐﺴﺎﻧﯽﻃﺮحاﯾﻦدرﻣﻨﺘﺨﺐاﻓﺮاد. ﻓﺖﮔﺮﻧﻤﯽﺑﺮ
ﺑﯿﻦﻣﻮﺟﻮدﻣﺸﮑﻼتدﻟﯿﻞﺑﻪوﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎنازدواجازﺳﺎل
ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪروش.ﻧﺪﺑﻮدﮐﺮدهﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﻣﺸﺎورهﺑﺮايﯿﻦ زوﺟ
اﻧﺘﺨﺎبﺑﺮاي.ﺑﻮدداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﮔﯿﺮيﻪﻧﻤﻮﻧﻧﻮعازﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦدر
ﺑﻪاوﻟﯿﻪﻧﺎمﺛﺒﺖﺷﺮاﯾﻂوﺟﻠﺴﺎتﺗﺸﮑﯿﻞي اﻃﻼﻋﯿﻪاﺑﺘﺪا، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻪﺻﻮرتاﯾﻦﺑﻪ.ﺷﺪرﺳﺎﻧﺪه، ارﺟﺎعﺟﻬﺖﻣﺮاﺟﻌﯿﻦاﻃﻼع
ﺑﺤﺮاندرﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺮﮐﺰدر88/3/13ﺗﺎ88/2/1ﺗﺎرﯾﺦازﻣﺤﻘﻖ
ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺧﻮدﻣﻌﺮفزوﺟﯿﻦازوﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮﻣﺎهدوﻣﺪتﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪزوج54ﺑﯿﻦاز. ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﯾﺖﻓﺮمواوﻟﯿﻪ
راﭘﮋوﻫﺸﯽﻃﺮحﺑﻪورودي اوﻟﯿﻪﺷﺮاﯾﻂزوج23ﮐﻨﻨﺪه، 
وﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهدودرﺗﺼﺎدﻓﯽﺻﻮرتﺑﻪزوج23اﯾﻦوداﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﻔﺘﻪﯾﮏآزﻣﻮنﭘﯿﺶﮔﺮوه،دوﻫﺮﺑﺮاي.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﻮن آزﻣ
ازﺑﻌﺪﻫﻔﺘﻪدو، آزﻣﻮنﭘﺲوايﻣﺸﺎورهروشاﺟﺮايازﻗﺒﻞ
راهروﯾﮑﺮدﻮن، آزﻣﮔﺮوهﺑﺮاي.آﻣﺪﻋﻤﻞﺑﻪﺟﻠﺴﺎتﭘﺎﯾﺎن
اﻧﺘﻈﺎرﻟﯿﺴﺖدرﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهوﺷﺪاﺟﺮاﺟﻠﺴﻪ6درﻣﺤﻮرﺣﻞ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺷﺮﮐﺖﺟﻠﺴﺎتﺑﻌﺪيي دورهدرﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار
انو ﻫﻤﮑﺎرﺳﯿﺎهﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎه1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ491
ﺟﻨﺴﯿﺖدرﻣﺠﺰاوﮔﺮوﻫﯽوﻫﻔﺘﮕﯽﺻﻮرتﺑﻪﺟﻠﺴﺎت
09يﺟﻠﺴﻪ6ﻣﺠﻤﻮعدرﮐﻪ(ﺟﻠﺴﻪﯾﮏﻫﻔﺘﻪﻫﺮ)ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮﮔﺰار
راهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽﺧﺎﻧﻮاده.اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻃﻮلﺑﻪايدﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦﻃﺮفازدرﻣﺎﻧﯽﺟﻠﺴﺎتﻣﺤﺪودﯾﺖدﻟﯿﻞﺑﻪﻣﺤﻮرﺣﻞ
ﺑﺎدرﻣﺎﻧﯽروشﻫﺎﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮايوﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮاراﺳﺘﻘﺒﺎلﻣﻮرد
ﻋﺮﺿﻪﻣﺸﮑﻞﺗﺼﺮﯾﺢوﺗﻌﺮﯾﻒﺑﻪدﯾﺪﮔﺎهاﯾﻦ.اﺳﺖارزﺷﯽ
و(ﺑﯿﺴﺘﻮن)ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏدﯾﺪﮔﺎهﺑﺮوﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻓﺮاوانﻣﺘﻌﺪدﻫﺎيﺣﻞراه.اﺳﺖﻣﺒﺘﻨﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﻪﻣﺤﻮرﺣﻞراهدﯾﺪﮔﺎه.ﮐﺮدﮐﺸﻒراﻫﺎآنﺑﺎﯾﺪﻓﻘﻂ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ازﺮﺷﺎنﯿﺗﻌﺎﺑوﻫﺎرﻓﺘﺎرﺑﻪﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦﺑﺎﺗﺎﮐﻨﺪﻣﯽﮐﻤﮏﻣﺮاﺟﻌﺎن
اﯾﻦﺗﻤﺮﮐﺰ.ﮐﻨﻨﺪاﯾﺠﺎدﯽﯾﻫﺎﺣﻞراهﻫﺎ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖوﻫﺎرﻓﺘﺎر
اﺑﺰاريﻋﻨﻮانﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﮐﻪاﺳﺖﻮاﻻﺗﯽﺌﺳاﻧﻮاعﺑﺮروﯾﮑﺮد
درراﻫﺎآني اﻧﮕﯿﺰهوﺷﻮداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺮاﺟﻌﺎنﺑﻪﮐﻤﮏﺑﺮاي
اﺳﺖاﯾﻦﺑﺮﻓﺮض.دﻫﺪارﺗﻘﺎدرﻣﺎﻧﯽاﻫﺪاف ﺑﻪرﺳﯿﺪنﺟﻬﺖ
ﭼﻪﺧﻮدﻣﻌﻀﻼتﺣﻞﺑﺮايﮐﻪ داﻧﺪﻣﯽﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶﺟﻮدرﻣﺎنﮐﻪ
ﮐﻤﮏوي ﺑﻪﮐﻪاﺳﺖآندرﻣﺎﻧﮕﺮي وﻇﯿﻔﻪدﻫﺪ،اﻧﺠﺎمﺑﺎﯾﺪ
ي آﻣﻮﺧﺘﻪﭘﯿﺶازداﻧﺶﺑﺮايﺟﺪﯾﺪيﮐﺎرﺑﺮدﻣﻮاردﺗﺎﮐﻨﺪ
ﺟﻮدرﻣﺎنﺑﻪﮐﻤﮏروﯾﮑﺮداﯾﻦﮐﻠﯽﻫﺪفﭘﺲ.ﺑﺴﺎزدﺧﻮﯾﺶ
ﺎرﭼﻮبﻬﭼﯾﺎﺳﺎﺧﺘﺎر.اﺳﺖﻣﺸﮑﻞﺣﻞﯾﻨﺪآﻓﺮﺷﺮوعﺑﺮاي
:ازاﺳﺖﻋﺒﺎرتﮐﻪﺷﺪهﺗﺸﮑﯿﻞﺟﺰء3ازﻣﺪارﺣﻞراهﺟﺮﯾﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮو آﯾﻨﺪهي درﺑﺎرهﮔﻔﺘﮕﻮﻣﺸﮑﻞ،ي درﺑﺎرهﮔﻔﺘﮕﻮ
درﺑﺎرهﮔﻔﺘﮕﻮﺻﺮفﺟﻠﺴﻪوﻗﺖﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ.راﻫﮑﺎرﻫﺎي درﺑﺎره
ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪﺗﻮﺟﻪوآﯾﻨﺪهﺑﻪﺗﻮﺟﻪاﯾﻦ.ﺷﻮدﻣﯽراﻫﮑﺎر وآﯾﻨﺪه
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰروﯾﮑﺮدﻫﺎﺳﺎﯾﺮازراروﯾﮑﺮداﯾﻦﮐﻪاﺳﺖﻣﺮاﺟﻊ
1ﺟﺪول درﻣﺨﺘﺼﺮﺻﻮرتﺑﻪدرﻣﺎﻧﯽﺟﻠﺴﺎتﺷﺮح.ﺳﺎزدﻣﯽ
.(51)اﺳﺖآﻣﺪه
ﭘﮋوﻫﺶاﺑﺰار
اﯾﻦاﺻﻠﯽﻓﺮم:ﺷﺪهاﺻﻼحزوﺟﯽﺳﺎزﮔﺎرييﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
( 91)١اﺳﭙﺎﻧﯿﺮوﻟﯿﻮاﯾﺰيﻧﻈﺮﯾﻪاﺳﺎسﺑﺮوﺮﯿاﺳﭙﺎﻧﺗﻮﺳﻂﻣﻘﯿﺎس
.(02)اﺳﺖﺷﺪهﺳﺎﺧﺘﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرواﺑﻂﮐﯿﻔﯿﺖﻣﻮرددر
درﺧﻮديﻧﻈﺮﯾﻪﮐﺮدنﻣﻄﺮحازﭘﺲﻧﯿﺰ٢ﺑﺮادﺑﻮريﻓﯿﻨﭽﺎم،
اﺑﺰاريﻋﻨﻮانﻪ ﺑراﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،ﮐﯿﻔﯿﺖﻣﻮرد
reinapS dna siweL1
yrubdarB dna namhcniF2
اﯾﻦ.(12)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻣﻌﺮﻓﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﮐﯿﻔﯿﺖارزﯾﺎﺑﯽﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ
، ﺮﻧﯿاﺳﭙﺎﻮاﻟﯽﺌﺳ23اﺻﻠﯽﻓﺮمرويازﻮاﻟﯽﺌﺳ41يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
- ﻧﻤﺮه5ﺗﺎ0ازﯽﯾﺗﺎ6ﻃﯿﻒﺻﻮرتﺑﻪو اﺳﺖﺷﺪهﺳﺎﺧﺘﻪ
و5يﻧﻤﺮه، ﻣﻮاﻓﻖﮐﺎﻣﻼﭘﺎﺳﺦﮐﻪاي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺷﻮد،ﻣﯽﮔﺬاري
ﺳﻪز ااﺑﺰاراﯾﻦ.ﮔﯿﺮدﻣﯽﺻﻔﺮيﻧﻤﺮه، ﻣﺨﺎﻟﻒﮐﺎﻣﻼﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺪهﺗﺸﮑﯿﻞرﺿﺎﯾﺖواﻧﺴﺠﺎمﺗﻮاﻓﻖ،وﻫﻤﻔﮑﺮيﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ودﻫﻨﺪﻣﯽﻧﺸﺎنرازﻧﺎﺷﻮﯾﯽﮐﯿﻔﯿﺖي ﻧﻤﺮهﻣﺠﻤﻮعدرﮐﻪاﺳﺖ
(. 22)اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﮐﯿﻔﯿﺖي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﺑﺎﻻﻧﻤﺮات
ﻣﺤﻮر ﻣﺪت راه ﺣﻞدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﻮاده-1ﺟﺪول 
ﺟﻠﺴﺎتﺷﺮحﺟﻠﺴﺎتﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﮑﻞﺗﻌﺮﯾﻒ.1اولي ﺟﻠﺴﻪ
آنوﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻠﻤﻪﯾﮏدرراﻣﺸﮑﻞﮐﻪﻣﺮاﺟﻊازدﻋﻮت.2
.ﮐﻨﺪﺗﺒﺪﯾﻞﺟﻤﻠﻪﯾﮏﺑﻪراﮐﻠﻤﻪ
دﺳﺘﺮسﻗﺎﺑﻞاﻫﺪافﺑﻪﻣﺸﮑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ.3
ﻣﺸﮑﻞي درﺑﺎرهﻣﻨﺎﻇﺮهوﺑﺤﺚ.4
ﻗﺒﻞي ﻫﻔﺘﻪﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺑﺮرﺳﯽ.1دومي ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺪفﺗﻌﯿﯿﻦ.2
ﺷﮑﺎﯾﺎتي ﮐﻨﻨﺪهﻃﺮفﺑﺮﻫﺎيﺣﻞراهﺑﺮرﺳﯽ.3
ﻣﺸﮑﻼت- ﺣﻞراهﻫﺎيﺣﻠﻘﻪﺑﻨﺪيﻓﺮﻣﻮل.5
ﻣﺸﮑﻞﺑﺮرﺳﯽوﻗﺒﻞي ﺟﻠﺴﻪازايﺧﻼﺻﻪ.1ﺳﻮمي ﺟﻠﺴﻪ
آﯾﻨﺪهي ﺑﺎرهدرزدنﺣﺮف.2
ايﻣﻌﺠﺰهﻮاﻻتﺌﺳوﻫﺎاﺳﺘﺜﻨﺎءﻓﻦازاﺳﺘﻔﺎده.3
ﻣﺜﺒﺖداﺳﺘﺎنﯾﮏﮐﺮدنﭘﯿﺪا.4
ﻗﺒﻞي ﺟﻠﺴﻪازايﺧﻼﺻﻪوﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺑﺮرﺳﯽ.1ﭼﻬﺎرمي ﺟﻠﺴﻪ
آنازاﺳﺘﻔﺎدهوﮐﻠﯿﺪﺷﺎهﻓﻦﺗﻮﺿﯿﺢ.2
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽﻮاﻻتﺌﺳﻓﻦازاﺳﺘﻔﺎده.6
ﻗﺒﻞي ﻫﻔﺘﻪﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺑﺮرﺳﯽ.7ﭘﻨﺠﻢي ﺟﻠﺴﻪ
ﻗﺒﻞيﻫﻔﺘﻪﮐﻠﯿﺪﺷﺎهﻓﻦي اداﻣﻪ.8
واﻧﻤﻮديﺗﮑﺎﻟﯿﻒﻓﻦازاﺳﺘﻔﺎده.9
ﻣﺪارﺣﻞراهﻮاﻻتﺌﺳازاﺳﺘﻔﺎده.01
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﺑﻨﺪيﺷﺮطوﺧﻠﻒﺑﺮﻫﺎنازاﺳﺘﻔﺎده.11
ﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺑﺮرﺳﯽوﻗﺒﻞﺟﻠﺴﺎتازايﺧﻼﺻﻪ.1ﺷﺸﻢي ﺟﻠﺴﻪ
داردرﺟﻪﻮاﻻتﺌﺳازاﺳﺘﻔﺎده.2
اﻧﺪ؟ﯾﺎﻓﺘﻪدﺳﺖدرﻣﺎناﻫﺪافﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﺎنآﯾﺎﮐﻪاﯾﻦﺗﻌﯿﯿﻦ.21
درراﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻋﺎﻣﻞﺳﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﺎﯾﯿﺪي،ﻣﻠﯽﺎﻋﺗﺤﻠﯿﻞ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ.اﺳﺖدادهﻧﺸﺎنراآنرواﯾﯽوﮐﺮدهﺗﺎﯾﯿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎ
وﻠﯿﺴﺖﺗﻫﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻧﺒﺎخوﮐﺮآﻟﻔﺎييﺷﯿﻮهﺑﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
،اﯾﺮاندر.(32)اﺳﺖﺷﺪهﮔﺰارش0/9ﺗﺎ0/8از٣ﻣﯿﻠﺮ
relliM dna tsiltoH3
ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻣﺪت راه ﺣﻞدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهزوجﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد  2102 nmutuA ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 591
ﺗﺤﻠﯿﻞازﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦﻋﺎﻣﻠﯽﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺮرﺳﯽﺑﺮايﻧﮋادﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﺳﺖ0/09آنﻧﺒﺎخوﮐﺮوآﻟﻔﺎيﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎدهﯾﯿﺪيﺎﺗﻋﺎﻣﻠﯽ
.(42)اﺳﺖآﻣﺪه
ازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎSSPSاﻓﺰارﻧﺮمازﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪﺑﺮاي
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده(ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ)ﺗﺤﻠﯿﻠﯽوﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎرﻫﺎيروش
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮﻋﻼوهﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدرﺷﺪهﮔﺮدآوريﻫﺎيدادهﺗﻮﺻﯿﻒﺑﺎ
(2ﺟﺪول)ﺷﺎﻫﺪ وﻮن آزﻣﮔﺮوهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺸﺨﺼﺎت
آناﺑﻌﺎدي ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريي ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.اﺳﺖﮔﺮدﯾﺪهﻣﺸﺨﺺ3ﺟﺪولدرﮐﻪآﻣﺪدﺳﺖﻪ ﺑ
.ﺑﻮدﻓﺮزﻧﺪ3ﻮن آزﻣوﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهدرﻓﺮزﻧﺪانﺗﻌﺪاد
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﺗﺤﺖ زوجﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ- 2ﺟﺪول 
ﻣﺤﻮر ﻣﺪت راه ﺣﻞﮐﻮﺗﺎه
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه آزﻣﻮنﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺸﺨﺼﺎت 
0505زنﺟﻨﺲ
0505ﻣﺮد
55اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺤﺼﯿﻼت
0313ﺳﯿﮑﻞ
8333دﯾﭙﻠﻢ
7213ﻋﺎﻟﯽ
33/3353/27ﺳﺎل5ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج
53/2703/59ﺳﺎل01ﺗﺎ 5
03/5933/33ﺳﺎل01ﺑﯿﺶ از 
ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط داده- 3ﺟﺪول 
در آزﻣﻮنﭘﺲوآزﻣﻮنﯿﺶﭘﻧﻤﺮاتﺑﺮﺣﺴﺐزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪدو ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ زوج
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮنﮔﺮوه
4/0869254/526011/4170245/0005آزﻣﻮنﭘﯿﺶ
9/9974984/521861/9443856/0057آزﻣﻮنﭘﺲ
ﺳﺎزﮔﺎريﻧﻤﺮاتﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ3ﺟﺪول
ﺗﺤﻠﯿﻞﻧﺘﺎﯾﺞ.دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنراﺷﺎﻫﺪ وﻮن آزﻣﮔﺮوهدوزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺮﻣﺤﻮرﺣﻞراهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽزوجﺗﺎﺛﯿﺮﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺟﺪولدرآزﻣﻮنﭘﺲي ﻣﺮﺣﻠﻪدرزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎرياﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻤﺮاتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦﺗﻔﺎوتﻧﺘﺎﯾﺞ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ .اﺳﺖﺷﺪهﻪﯾارا4
دودرآزﻣﻮنﭘﺲي ﻣﺮﺣﻠﻪدرزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريدرزوﺟﯿﻦ
درﻣﺎﻧﯽزوج(.<P0/500)اﺳﺖدارﯽﻣﻌﻨﻮن آزﻣوﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
و ﺑﻮدهﻣﻮﺛﺮزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريﺑﺮﻣﺤﻮرﺣﻞراهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎه
.اﺳﺖﺑﻮده0/52آزﻣﻮنﭘﺲي ﻣﺮﺣﻠﻪدرآن ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯿﺰان
يﻧﻤﺮهيﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺮايﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﺗﺤﻠﯿﻞﻧﺘﺎﯾﺞ-4ﺟﺪول
آزﻣﻮنﭘﺲيﻣﺮﺣﻠﻪدرﺷﺎﻫﺪودرﻣﺎﻧﯽزوجﺗﺤﺖﻫﺎيﮔﺮوهﮐﻞ
0/400 <p*
اﺑﻌﺎددرزوﺟﯿﻦ ﻧﻤﺮاتﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ5ﺟﺪول
آزﻣﻮن و ي ﭘﯿﺶزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪﺳﺎزﮔﺎريي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ 6دﻫﺪ و ﺟﺪول آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽﭘﺲ
آزﻣﻮني ﭘﺲي ﮐﻞ زوﺟﯿﻦ را در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻧﻤﺮهﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
.دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﻤﺮاتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦﺗﻔﺎوتدﻫﺪ،ﻣﯽﻧﺸﺎن6ﺟﺪولﻧﺘﺎﯾﺞ
ي ﻣﺮﺣﻠﻪدرزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﺑﻌﺎددرزوﺟﯿﻦ
وﺗﻮاﻓﻖﺑﻌﺪدرﻮن آزﻣوﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهدودرآزﻣﻮنﭘﺲ
اﺳﺖدارﯽﻣﻌﻨاﻧﺴﺠﺎمﺑﻌﺪدراﻣﺎﻧﺸﺪهدارﯽﻣﻌﻨ، رﺿﺎﯾﺖ
- ﺣﻞراهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽزوجدﯾﮕﺮﻋﺒﺎرتﺑﻪ(.<P0/200)
زوﺟﯿﻦرﺿﺎﯾﺖوﺗﻮاﻓﻖﺑﻌﺪﺑﺮوﺑﻮدهﻣﻮﺛﺮاﻧﺴﺠﺎمﺑﻌﺪﺑﺮﻣﺤﻮر
ي ﻣﺮﺣﻠﻪدرﻣﺤﻮرﺣﻞراهروﯾﮑﺮدﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯿﺰان.اﺳﺖﻧﺒﻮدهﻣﻮﺛﺮ
.اﺳﺖﺑﻮده0/82آزﻣﻮنﭘﺲ
ﺑﺤﺚ
راهﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽزوجﮐﻪدادﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ
اﺳﺖﺑﻮدهﺛﺮﻮﻣاﻧﺴﺠﺎمﺑﻌﺪوزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريﺑﺮﻣﺤﻮرﺣﻞ
ﺑﻪدوﺗﺎﯾﯽﺳﺎزﮔﺎريﻣﻘﯿﺎساز١و روتﺗﻮﻣﺎس(.<P0/100)
. ﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهزوﺟﯿﻦرواﺑﻂدرﺗﻐﯿﯿﺮاتارزﯾﺎﺑﯽﻣﻨﻈﻮر
- آزﻣﻮنﭘﯿﺶﻋﻨﻮانﺑﻪزوﺟﯿﻦوﺿﻌﯿﺖي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻧﻤﺮات
.(52)دادﻧﺸﺎنرازوﺟﯿﻦﻃﻼقاﺣﺘﻤﺎلﮐﺎﻫﺶآزﻣﻮنﭘﺲ
داﻧﺶﺳﺎزﮔﺎريدرراروﯾﮑﺮداﯾﻦﺑﺨﺸﯽاﺛﺮﻣﯿﺰان٢ﺳﻮﭘﺮ
(.62)دادﻧﺪﮔﺰارشدرسﮐﻼسدرآﻧﺎنﮐﺎراﯾﯽوآﻣﻮزان
htuR dna samoT1
repuS 2
η2FSMSSfdﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮاش
0/958*9/468665/795665/7951آزﻣﻮنﭘﺲ
0/799*3/090771/494771/4941ﮔﺮوه
75/14488087/00092ﺧﻄﺎ
انو ﻫﻤﮑﺎرﺳﯿﺎهﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎه1931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ691
درﻣﺎﻧﯽ وﻫﺎي ﺗﺤﺖ زوجي ﺳﺎزﮔﺎري در ﮔﺮوهﻧﺎﻣﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات زوﺟﯿﻦ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶ- 5ﺟﺪول 
آزﻣﻮنآزﻣﻮن و ﭘﺲي ﭘﯿﺶﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن
آزﻣﻮنﭘﺲآزﻣﻮنﭘﯿﺶآزﻣﻮنﭘﺲآزﻣﻮنﭘﯿﺶ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
6/411/52/691/53/602/395/461/4ﺗﻮاﻓﻖ
3/331/63/331/63/9071/763/341/4رﺿﺎﯾﺖ
2/801/72/801/73/241/56/411/5اﻧﺴﺠﺎم
آزﻣﻮني ﭘﺲدرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎي ﺗﺤﺖ زوجي ﮐﻞ ﮔﺮوهي ﻧﻤﺮهﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-6ﺟﺪول
η2FPSMSSfdﻣﺘﻐﯿﺮ
0/180/6008/3796/6196/611آزﻣﻮنﭘﺲﺗﻮاﻓﻖ
0/920/512/8171/7271/721ﮔﺮوه
7/329922/7792ﺧﻄﺎ 
0/120/421/3441/7741/771آزﻣﻮنﭘﺲرﺿﺎﯾﺖ
0/020/421/1441/6741/671ﮔﺮوه
01/33992/5692ﺧﻄﺎ
10/100291/758601/978601/971آزﻣﻮنﭘﺲاﻧﺴﺠﺎم
0/090/20011/8546/2346/231ﮔﺮوه
5/55061/5992ﺧﻄﺎ
راهدرﻣﺎنﮐﺎراﯾﯽ١ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮنوﻓﯿﻨﭻاوﮐﺸﯽ،ﻻﻣﺒﺮت،
اﺧﺘﻼﻻتﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺑﯿﻤﺎرانﻣﺸﮑﻼتدرﻣﺎنﺑﺮايراﻣﺤﻮرﺣﻞ
ﻣﻮادﺳﻮءﻣﺼﺮفوﺳﺎزﮔﺎرياﺧﺘﻼﻻتاﺿﻄﺮاب،ﺧﻠﻘﯽ،
زوﺟﯿﻦﺑﺮايروﯾﮑﺮداﯾﻦﺑﯿﺎن ﮐﺮد ٢ﻟﯽ(. 72)ﮐﺮدﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺎنزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽدرﺷﺪهاﺗﺨﺎذﻫﺎيروشﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻬﺖ 
ﻟﯿﻮاﯾﺰو( 12)ﺑﺮادﺑﻮريوﻓﯿﻨﭽﺎمدﯾﺪﮔﺎهاز(. 82)ﮐﺎرﺑﺮد دارد 
واﺳﺖﺳﺎزﮔﺎريازﺑﻌﺪي، رﻓﺘﺎريﻫﻤﺴﺎﻧﯽ( 91)اﺳﭙﻨﯿﺮو
اﺳﺎسﺑﺮ.اﺳﺖزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرواﺑﻂدرﻋﯿﻨﯽﺑﻌﺪﺧﻮدﺳﺎزﮔﺎري
زوجﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﻤﺴﺎﻧﯽوﻧﺰدﯾﮑﯽ، زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاﻧﺴﺠﺎمﺗﻌﺮﯾﻒاﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎرانواﺣﻤﺪي.دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنرازﻧﺪﮔﯽي روزﻣﺮهاﻣﻮردر
ﮐﺎرﻪ ﺑزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﮐﺎﻫﺶﺑﺮايايﻣﺪاﺧﻠﻪروشﯾﮏ
ﻣﺤﻮرﺣﻞراهروﯾﮑﺮدﮐﻪﺷﺪدادهﻧﺸﺎنﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦدر.ﺑﺮدﻧﺪ
. اﺳﺖﻣﻮﺛﺮﻃﻼقﻣﺴﺘﻌﺪزوﺟﯿﻦزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎرياﻓﺰاﯾﺶﺑﺮ
ي را ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري، ﻃﻼقﺧﻮاﻫﺎنزوﺟﯿﻦﮐﻪﯽﯾﺟﺎآناز
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎدﻫﻨﺪﻣﯽﮔﺰارشﺧﻮدزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽدر
nosnhoJ dna hcniF ,igsiikO ,rebmaL 1
eeL 2
وﺟﻮد ﻃﻼقﺑﻪﮔﺮاﯾﺶﮐﺎﻫﺶاﺣﺘﻤﺎل، زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎري
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺳﺎزﮔﺎرياﺑﻌﺎددراﻧﺴﺠﺎمﺑﻌﺪداري ﻣﻌﻨﯽودارد 
اﻧﺴﺠﺎمدﻧﺒﺎلﺑﻪﺑﯿﺸﺘﺮ، زوﺟﯿﻦﮐﻪدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن(<P0/200)
وﺑﺤﺚﻫﺎيﻣﻬﺎرت.اﻧﺪﺑﻮدهﺧﻮدزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽﺑﻪدادن
ﺳﺎزﮔﺎريﺑﻪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﻫﺎزوجﺗﺎﮐﻨﺪﻣﯽﻓﺮاﻫﻢراايزﻣﯿﻨﻪ، ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺎﻫﺶاﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدورﻓﺘﺎردرﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽوﯾﺎﺑﻨﺪدﺳﺖﺑﻬﺘﺮي
ﻫﻤﺴﺮ،ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﻪﮐﻤﮏدرﺧﻮدﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎيﻣﻬﺎرتﭼﻨﯿﻦﻫﻢ.ﯾﺎﺑﺪ
ﺳﻮقﻣﺸﺘﺮكﺗﻔﺎﻫﻢوﺗﺸﺎﺑﻪﻧﻮﻋﯽﺳﻤﺖﺑﻪراﺷﻮﻫﺮوزن
.(92)دﻫﺪﻣﯽ
وﻫﺎﻧﮕﺮشوﻋﻘﺎﯾﺪدارايﻫﺎيزوجﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن٣ﮔﺎﺗﻤﻦ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽدرﻫﻤﺎﻫﻨﮓوﯾﮑﺴﺎنﻫﺎيارزش
ﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهدرﻣﺎﻧﯽزوجروﯾﮑﺮدﺗﺎﺛﯿﺮﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ.ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ
ﻫﻤﮕﯽﮐﻪدادﻧﺸﺎنﻃﻼقﺑﻪﮔﺮاﯾﺶﮐﺎﻫﺶﺑﺮراﻣﺤﻮرﺣﻞراه
٤ﻣﻮد.(01)اﺳﺖﺧﻮانﻫﻢﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ وﻣﺤﻮرﺣﻞراهدرﻣﺎنﻋﻨﻮانﺗﺤﺖﺗﺤﻘﯿﻘﯽﻃﯽ
nnamttoG 3
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ﺑﻪﻣﺮدانوزﻧﺎنﮐﻪﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎﻃﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش
.(03)دﻫﻨﺪﻣﯽﭘﺎﺳﺦﻣﺘﻨﺎوبﻃﻮرﺑﻪﻣﺤﻮرﺣﻞراهدرﻣﺎن
درو ﺑﺮرﺳﯽراﻣﺤﻮرﺣﻞراهروﯾﮑﺮدﺗﺤﻘﯿﻘﯽدر١ووﻟﻮون
ﯾﮏدﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ.ﮐﺮدﺑﯿﺎنرادﯾﺪﮔﺎهﯾﮏ، روﯾﮑﺮداﯾﻦﻣﻮرد
دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺮاﺟﻊﺑﻪدادنﺣﻞراهﺑﺮايﻗﻮيﺑﺴﯿﺎرروﯾﮑﺮد
درﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺮايراراﻫﮑﺎرﻫﺎاﯾﻦﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﭼﮕﻮﻧﻪﻫﺎآنﮐﻪاﯾﻦو
اﯾﻦدر.ﺑﺒﺮﻧﺪﮐﺎرﺑﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽدرﮐﺮدهاﺗﺨﺎذﻫﺎيروش
ازورﻓﺘﻪ ﮐﺎرﻪ ﺑآزﻣﺎﯾﺸﯽروﯾﮑﺮدﻋﻨﻮانﺑﻪروﯾﮑﺮداﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖ
5891ﺳﺎلاز.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎﻫﺪ ﺻﻮرتﺑﻪدﯾﮕﺮﻫﺎيروﯾﮑﺮد
ﺑﺮرﺳﯽروﯾﮑﺮداﯾﻦﻣﻮرددرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎت6002ﺗﺎ
راهروﯾﮑﺮدﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦاﮐﺜﺮدرﮐﻪدادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞﮔﺮدﯾﺪه و 
ﮐﺎرﻫﺎيدرروﯾﮑﺮداﯾﻦ. اﺳﺖداﺷﺘﻪﯽﯾﺑﺎﻻﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺤﻮرﺣﻞ
زﯾﺎديﭘﯿﺸﺮويﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﻣﺸﺎورﻣﺨﺼﻮصدﯾﺪﮔﺎهواﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.(13)ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ
ي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻓﺰاﯾﺶوﺑﻬﺒﻮددرﻣﺤﻮرﺣﻞراهﮔﺮوﻫﯽدرﻣﺎﻧﯽزوجﮐﺎراﯾﯽ
ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﯾﮑﯽ از در.اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺿﺎﯾﺖ
ازﮐﻨﺪﭘﯿﺪاﺑﻬﺒﻮدﺷﺎنرواﺑﻂﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﻣﯽﮐﻪزوﺟﯿﻨﯽازاﺑﺘﺪا
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دادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ.آﻣﺪﻋﻤﻞﺑﻪدﻋﻮتروزﻧﺎﻣﻪدرآﮔﻬﯽﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻤﺎمدرداريﯽﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت،آزﻣﻮنﭘﺲدرﻮنآزﻣﮔﺮوه
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ. اﻧﺪﻪداﺷﺘﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهﺑﺎآنﻫﺎيﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ﯽﯾزﻧﺎﺷﻮرﺿﺎﯾﺖاﻓﺰاﯾﺶدرراﻣﺤﻮرﺣﻞراهدﯾﺪﮔﺎهاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
.(23ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از)دﻫﺪﻣﯽﻗﺮارﯿﺪﯾﺗﺎﻣﻮرد
ﺳﺎزﮔﺎري(اﻧﺴﺠﺎم)ﺑﻌﺪﯾﮏﺑﺮروﯾﮑﺮداﯾﻦﮐﻪﺟﺎﯾﯽآناز
، ﻧﺘﺎﯾﺞﺗﻌﻤﯿﻢدراﺳﺖﻻزمه اﺳﺖ ﺑﻮدﺛﺮﻮﻣزوﺟﯿﻦاﯾﻦزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﮔﯿﺮيﭘﯽي ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﭼﻮنﻃﻮرﻫﻤﯿﻦوﺷﻮد اﺣﺘﯿﺎط
ﻻزمﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎبدﺳﺘﺮسدرﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﺪادﻌﺗوﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ، ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﺑﻠﻨﺪﻣﺪتدرﻧﺘﺎﯾﺞﺗﻌﻤﯿﻢاﺳﺖ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮔﯿﺮيﭘﯽي ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻌﺪيﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶدرﺷﻮدﻣﯽ
ﺑﺎآنﻧﺘﺎﯾﺞوﺮﻓﺘﻪ ﮔﺻﻮرتﺑﯿﺸﺘﺮﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي و
.ﺷﻮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼق در دو دﻫﻪ
ي راه ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪدرﻣﺎن راه ﺣﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺣﻞ
.ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و از ﻃﻼق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ
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